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2017
日本産業衛生学会生涯教
育委員会 日本産業衛生学会生涯教育委員会若手論文賞
Risk and preventive factors for heat illness
in radiation decontamination workers after
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant
accident
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Hayakawa T, Kumagai T,
Jinnouchi T, Tsuji M,
Nakano S, Koyama K,
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2017
第76回日本公衆衛生学会
学術総会
第76回日本公衆衛生学会 優秀ポスター賞 東日本大震災および原子力発電所事故後の勤労者
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司
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也
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